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Historical publications of the Institut d’Estudis Catalans during 2012
Publicacions de temàtica històrica editades durant l’any 2012 per l’Institut d’Estudis Catalans
Published by the History and Archeology Section and its Affiliated Societies
Publicats per la Secció Històrico-Arqueològica i les seves societats filials
Books
Llibres
Balcells, Albert. L’Institut d’Estudis Catalans. Una sín-
tesi històrica. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 
2012. – 214 p. : il.
Crusafont i Sabater, Miquel. Història de la moneda 
de l’Occitània catalana (s. XI-XIII). Institut d’Es-
tudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Numis-
màtics, Barcelona 2012. – 273 p. : il.
Beltran i Pepió, Vicenç. «Don Ferrando», rei «spectant» : 
la connexió portuguesa del Tirant / Discurs de re-
cepció de Vicenç Beltran i Pepió com a membre nu-
merari de la Secció Històrico-Arqueològica, llegit 
el dia 18 d’octubre de 2012. Institut d’Estudis Cata-
lans. Secció Històrico-Arqueològica, Barcelona 2012. 
– 40 p.
Bramon i Planas, Dolors. Reivindicació catalana del 
geò graf al-Idrīsī / Discurs de recepció de Dolors Bra-
mon i Planas com a membre numerària de la Secció 
Històrico-Arqueològica, llegit el dia 20 de novembre 
de 2012. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històri-
co-Arqueològica, Barcelona 2012. – 37 p.
León Gómez, Magdalena. El Cançoner C. París, Biblio-
thèque Nationale de France, Fr. 856. Institut d’Es-
tudis Catalans. Edizioni del Galluzzo, Firenze 2012. 
– 316 p.
Morales Montoya, Mercè. El Parlament de Catalu-
nya: república, guerra civil i exili. Institut d’Estu-
dis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Històrics ; 
Editorial Base, Barcelona 2012. – 438 p.
Rifé i Santaló, Jordi. Els Villancets d’Emmanuel Gòni-
ma (1712-1792): un model de la transició musical 
del Barroc al Preclassicisme a la Catalunya del se-
gle xviii. Institut d’Estudis Catalans. Societat Cata-
lana de Musicologia, Barcelona 2012. – 3 vols. (302 
p. + 361 p. + 272 p.)
Rubió i Lluch, Antoni. Epistolari grec. Volum 4: Anys 
1916-1936 / correspondència recollida i anotada per 
Eusebi Ayensa i Prat; [l’edició d’aquesta obra ha es-
tat a cura de: Josep Massot i Muntaner, membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans]  
Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Ar-
queològica, Barcelona 2012. (Memòries de la Secció 
Històrico-Arqueològica ; 90). - 623 p.
Itineraris. Nou estudis sobre cultura al Renaixement / 
Edició a cura d’Eulàlia Duran i Maria Toldrà. Insti-
tut d’Estudis Catalans ; Edicions 3i4, Barcelona 2012. 
– 298 p.  
I. Duran i Grau, Eulàlia ; Toldrà i Sabaté, Maria 
«Avís per a navegants»; II. «Abreviacions»; III. 
Garriga, Carles «Memòria i veritat en Petrarca 
(Fam. IV, 1)»; IV. Vinyoles i Vidal, Teresa «Les 
dones protagonistes de la vida quotidiana, de les 
pràctiques de relació i dels sentiments»; V. Alco-
berro i Pericay, Agustí «Poder i societat al Renai-
xement: Estat modern i identitats nacionals»; VI. 
Requesens i Piquer, Joan «Una introducció a la 
profecia política»; VII. Duran i Grau, Eulàlia 
«L’anticrist en el context de la Reforma (protestant) 
i de la contrareforma»; VIII. Toldrà i Sabaté, Ma-
ria «“Tanta escriptura com se mostra escrita de mà 
mia”: literatura i activitat professional als manus-
crits de Pere Miquel Carbonell»; IX. Lamarca i 
Morell, Montserrat «La impremta a Catalunya du-
rant el segle xvi»; X. Sán chez Palacios, Esmeralda 
«La prosa a la cort dels ducs de Calàbria. València, 
1526-1550»; XI. Kovacs, Lenke «El teatre català al 
Renaixement: món teatral i àmbits de la representa-
ció»
Journals
Revistes
Acta Numismàtica. Volum: 41-42. Institut d’Estudis Ca-
talans. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, 
Barcelona 2012. - 403 p. : il.  
I. Villaronga i Garriga, Leandre «Introducció: Re-
cords»; II. Sanahuja i Anguera, Xavier «Memòria 
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i xviii»; XXVII. Boada Salom, Jaume «Introduc-
ció als gitons porto-riquenys de propietaris proce-
dents de terres de parla catalana»; XXVIII. Casa-
nova, Rossend «Quatre medalles a Francesc Ferrer 
i Guàrdia: Devreese, Le Roux, CP i Murányi»; 
XXIX. Casanova, Rossend «El medaller Lori-
lleux, un testimoni de l’empremta empresarial de 
Badalona»; XXX. Balaguer i Prunés, Anna M. 
«Medalles d’or de l’Ajuntament de Barcelona i de 
la Generalitat de Catalunya per a Miss Barcelona i 
per a Miss Catalunya, dins les festes del III Aniver-
sari de la República (1934)»; XXXI. Olano, Jesús 
«Medalles de Josep Maria Barnadas»; XXXII. Ca-
sanova, Rossend «Medalles i targetes postals: el 
record dins el record»; XXXIII. Crusafont i Sa-
bater, Miquel «Troballes monetàries XXVII»; 
XXXIV. «Recensions bibliogràfiques»; XXXV. «Pu-
blicacions de la Societat Catalana d’Estudis Numis-
màtics»
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Vo-
lum 23. Institut d’Estudis Catalans. Societat Catala-
na d’Estudis Històrics, Barcelona 2012. – 436 p.  
I. Izquierdo Ballester, Santiago «El nacionalis-
me republicà a Catalunya (1904-1910)»; II. Figue-
res i Artigues, Josep M. «Presentació. La Revista 
de Catalunya. Tribuna cultural d’un país»; III. So-
brequés i Callicó, Jaume «Revista de Catalunya. 
Aproximació a la seva història»; IV. Rodà de Llan-
za, Isabel «L’arqueologia i la història antiga en la 
Revista de Catalunya»; V. Matas Pastor, Joan Jo-
sep «La presència de la ciència històrica a la Revista 
de Catalunya (1924-2011)»; VI. Serra Busquets, 
Sebastià ; Vives Reus, Antoni «Les Illes Balears a la 
Revista de Catalunya»; VII. Ferré Trill, Xavier 
«La Revista de Catalunya i Rovira i Virgili (1924-
1929)»; VIII. Pujol i Casademont, Enric «Ferran 
Soldevila i la Revista de Catalunya (1924-1939)»; 
IX. Campillo i Guajardo, Maria «Armand Obiols 
i la Revista de Catalunya a l’exili»; X. Roca Rosell, 
Francesc «Idees econòmiques i anàlisis concretes a 
Revista de Catalunya (1924-1938)»; XI. Fontbona 
i de Vallescar, Francesc «L’Art i la Revista de Ca-
talunya»; XII. Isarch i Borja, Antoni «“Cròniques 
catalanes”: crítica i ideologia literària a la Revista de 
Catalunya»; XIII. Casasús i Guri, Josep M. «Revis-
ta de Catalunya. Textos que feren història»; XIV. 
Manent i Segimon, Albert «Epíleg a les jornades 
de la Revista de Catalunya»; XV. Serra i Sellarés, 
Francesc «El setge de Cardona de l’any 1711»; XVI. 
Grandas Sagarra, Carme «Dos pavellons entre 
una dictadura»; XVII. Ferré Trill, Xavier «Entre 
Nosaltres, els valencians (1962) i El cas valencià 
(1966)»; XVIII. Martín i Berbois, Josep Lluís 
«Història de la Joventut Nacionalista de Catalunya 
(1980-2003)»; XIX. Gibert Rebull, Jordi «L’alta 
edat mitjana a la Catalunya central (segles vi-xi). 
de les activitats de la Societat Catalana d’Estudis 
Numismàtics durant l’any 2010»; III. Sanahuja i 
Anguera, Xavier «Memòria de les activitats de la 
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics durant 
l’any 2011»; IV. Casanova, Rossend «Una visita al 
Gabinet de Medalles de la Biblioteca Reial de Bèlgi-
ca»; V. Sanahuja i Anguera, Xavier «Aportació 
de monedes catalanes inèdites al fòrum Numiscat 
(3)»; VI. Villaronga i Garriga, Leandre «Corri-
genda»; VII. Giral Royo, Francesc «Notícia d’un 
dipòsit monetari fundacional trobat a Ilerda»; VIII. 
Merino, Antonio «Sobre el topónimo Iltirkesken»; 
IX. Domínguez Arranz, Almudena ; Aguilera 
Hernández, Alberto «Caesar Augusta en imáge-
nes: la colección de monedas del Museo de Zarago-
za»; X. Amela Valverde, Luis «Sobre la reciente 
aparición de dos piezas RRC 477/1b de Sexto Pom-
peyo acuñadas en Hispania»; XI. Amela Valver-
de, Luis «Sobre unos bronces massaliotas y su rela-
ción con Sexto Pompeyo»; XII. Amela Valverde, 
Luis «Sobre el cuño de A. Hircio encontrado en Ex-
tremadura y otros cuños de época sertoriana»; XIII. 
Piras, Enrico «Monete inedite sardo-bizantine»; 
XIV. Pérez Sindreu, Francisco de Paula «La mo-
neda hispano-árabe como expresión del mundo is-
lámico en la Península»; XV. Bénézet, Jérôme ; 
Letho-Duclos, Jean-François ; Schiesser, Philip-
pe «Les monnaies ROD/DA de Louis le Pieux»; 
XVI. Crusafont i Sabater, Miquel «Comtat 
d’Urgell: Tipus inèdit de les primeres emissions»; 
XVII. Crusafont i Sabater, Miquel «La numis-
màtica i la datació dels Usatges»; XVIII. Pont, Joa-
quim «Diner variant del comtat de Rodés»; XIX. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Rodenesos, caor-
cenys i raimondencs: denominacions i dades de cir-
culació monetària al Roergue català entre 1150-
1256»; XX. Cebreiro Ares, Francisco «El conjunto 
monetal de Cueva Santa (Enguera, València) (s. xiii-
xvi)»; XXI. Godinho Miranda, J. A. ; Sáez Sal-
gado, J. ; Crusafont i Sabater, Miquel «Escudo 
de oro valenciano, inédito, muy singular y proba-
blemente de Felipe I (II)»; XXII. Boada Salom, 
Jaume «Reflexions i conclusions a partir de mone-
des mallorquines modernes de dues col·leccions 
privades»; XXIII. Sendra i Ibáñez, Joan Antoni ; 
Rodrigo Mingarro, José Antonio «Un nou taller 
de falsificació de billó valencià. Monte Zamora a la 
Vall d’Uixó (Castelló)»; XXIV. Crusafont i Saba-
ter, Miquel «Els sisens barcelonins falsos de la 
Guerra dels Segadors»; XXV. Díez Álvarez, Elvira 
«Les pellofes de la Seu Vella de Lleida, segles xvi-
xviii (I Part): creació l’any 1538 de les primeres pe-
llofes de la Seu Vella de Lleida»; XXVI. Díez Álva-
rez, Elvira «Les pellofes de la Seu Vella de Lleida, 
segles xvi-xviii (II Part): Fons documentals de 
l’Arxiu Capitular de Lleida: encunyacions i funció 
de les pellofes del Capítol durant el segle xvi-xviii 
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Historical publications of the other Sections of the 
Institut d’Estudis Catalans
Publicacions de la resta de l’Institut de temàtica històrica
Journals
Revistes
Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Volum 4 
(2011) Nova època. Editor en cap: Carles Puig-Pla; 
editors del present volum: Francesc Xavier Barca 
Salom i Jordi Ferran Boleda ; Institut d’Estudis Ca-
talans. Societat Catalana d’Història de la Ciència i 
de la Tècnica, Barcelona 2011. – 160 p. : il.  
I. Neswald, Elizabeth «Francis Gano Benedict’s 
Reports of visits to foreign laboratories and the Car-
negie Nutrition Laboratory»; II. Sánchez Miñana, 
Jesús ; Sánchez Ruiz, Carlos «Sobre la difusión del 
teléfono de Bell en sus comienzos (1876-1877)»; III. 
Ares, Jairo ; Aibar, Eduard «The evolution of P2P 
networks for file exchange: the interaction between 
social controversy and technical change»; IV. Ni-
ko lantonakis, Konstantinos «Examen des traités 
Sur la section du cylindre et Sur la section du cône de 
Sérénos d’Antinoé à la lumière de la tradition de 
l’optique géométrique ancienne»; V. Romero Vall-
honesta, M. Fàtima «The “rule of quantity” in Spa-
nish Algebras of the 16th century. Possible sources»; 
VI. Zarzoso Orellana, Alfons ; Simón Castell, 
Josep «Representacions visuals en ciència. Més que 
il·lustracions, imatges carregades de significat»; VII. 
López, Agustín «Primavera visual: una història de 
ciència i art»; VIII. Barrett, Katy «La demostració 
de la longitud i el “llunàtic” de la longitud a Rake’s 
Progress de Hogarth»; IX. Hopwood, Nick «La po-
lítica dels models»; X. Pranghofer, Sebastian 
«Identitat abans de nàixer? Imatges de nonat en 
l’època moderna»; XI. Marcaida, José Ramón 
«L’au del paradís en la cultura visual moderna»; XII. 
Puig Tàrrech, Roser «Joan Vernet Ginés»; XIII. 
Hahn, Ellen L. «Roger Hahn (París, 1932-Nova 
York, 2011)»
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 19 (gener-juny 2012). Institut d’Estudis Ca-
talans. Societat d’Història de l’Educació dels Països 
de Llengua Catalana, Barcelona 2012. – 212 p. 
I. Vilanou i Torrano, Conrad ; Collelldemont 
Pujadas, Eulàlia «Per un patrimoni conceptual de J. 
J. Rousseau»; II. García i Farrero, Jordi «Els pas-
seigs de Rousseau: solitud, rememoració i herborit-
zació»; III. Vilafranca i Manguán, Isabel «La filo-
sofía de la educación de Rousseau: el naturalismo 
eudamonista»; IV. Gómez Mundó, Anna ; Car-
reño i Aguilar, Antonieta «La trampa de Rousse-
au. O com es pot saltar del convencionalisme al civis-
me»; V. Hofstetter, Rita «Rousseau, le Copernic de 
la pédagogie? Un héritage revendiqué et controversé 
Estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del 
riu Llobregat»; XX. «Recensions»; XXI. «Cròni-
ques»
Lambard. Estudis d’art medieval. Volum 22. Institut d’Es-
tudis Catalans. Amics de l’Art Romànic, Barcelona 
2011. – 270 p. : il.  
I. «Amics de l’Art Romànic: mesa per al curs 2010-
2011»; II. Velasco González, Alberto «L’exposi-
ció retrospectiva de Barcelona de 1867 i els seus ini-
cis del col·leccionisme de pintura gòtica a 
Catalunya»; III. Fuente Bermúdez, Vicente de la 
«Del altar a la vitrina. El coleccionismo del arte 
románico»; IV. Sánchez Sauleda, Sebastià «Col-
leccionisme, art i reminiscències medievals: Charles 
Deering i el palau Maricel de Sitges»; V. Graupera 
i Graupera, Joaquim «Col·leccionisme privat i pa-
trimoni local. La fundació del Museu de Mataró 
(1894)»; VI. Fité i Llevot, Francesc «Puig i Cada-
falch i la primera intervenció a Sant Pere d’Àger 
(1922-1923)»; VII. Español i Bertran, Francesca 
«L’art al servei de Jaume II: els mausoleus dinàstics i 
el claustre de Santes Creus portaveus àulics»; VIII. 
Martín i Ros, Rosa Maria «Les capes del cardenal 
Albornoz i del bisbe Bellera: una mateixa lectura 
iconogràfica per a dos moments del brodat anglès 
del segle xiv»; IX. «Memòria del curs 2010-2011»
Miscel·lània litúrgica catalana. Volum 20. Institut d’Es-
tudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Litúr-
gics, Barcelona 2012. – 382 p. : il.  
I. «Membres de la Societat Catalana d’Estudis Litúr-
gics»; II. Juncosa i Ginestà, Isabel «In memoriam 
Dr. Joan Bellavista i Ramon»; III. Altés i Aguiló, 
Francesc Xavier «Un Homiliari i una col·lecció ho-
milètica carolingis, copiats a l’entorn de l’any 900 
(Vic, Arx. Cap., ms. 60, i Arx. Episc., frag. XXIII/27)»; 
IV. Alturo i Perucho, Jesús «Fragment d’un homi-
liari amb dos sermons de Màxim de Torí (s. XII-XIII) 
(Guissona, Arx. Mun., frag. s/n)»; V. Gros i Pujol, 
Miquel dels Sants «El Sacramentari II de Gellona 
(Montpellier, Bib. Mun., ms. 18)»; VI. Rubio Sadia, 
Juan Pablo «Alleluia non meremur in perenne psalle-
re. Notas sobre la evolución del oficio aleluyático de 
septuagésima en Cataluña y el Languedoc»; VII. Or-
deig i Mata, Ramon «Dades sobre el clergat urgellès 
que introduí la litúrgia catalanonarbonesa al bisbat 
de Palència en el segle XI»; VIII. Pagès i Paretas, 
Montserrat «Un saltiri de Guillem II per a Monreale? 
sobre els orígens del Saltiri Anglocatalà de París »; IX. 
Sureda i Jubany, Marc «Litúrgia i cultura en una 
canònica medieval catalana: un inventari de la biblio-
teca de Santa Maria de Besalú (1429)»; X. Arad, Lily 
«An absent presence: Jerusalem in Montserrat»
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Books
Llibres
XX Jornades d’història de l’educació. Cohesió social i 
educació. Andorra, novembre 2012. Institut d’Es-
tudis Catalans. Societat d’Història de l’Educació 
dels Països de Llengua Catalana, Barcelona 2012. – 
565 p.  
I. «Societat d’Història de l’Educació: presentació»; 
II. Mach i Buch, Àngels «Societat Andorrana de 
Ciències: presentació»; III. Bastida i Obiols, Da-
niel «Universitat d’Andorra: presentació»; IV. Car-
bonell i Sebarroja, Jaume «La cohesió social en 
algunes pedagogies innovadores del s. xx»; V. Simó 
Gil, Núria «Cohesió social i educació social. Una 
anàlisi conceptual històrica en dues revistes peda-
gògiques catalanes: Temps d’Educació i Educació 
Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa»; VI. 
Soler i Mata, Joan «Joventut, immigració, cons-
ciència de classe i cohesió social. Una lectura peda-
gògica de l’obra escrita d’Alfonso Carlos Comín»; 
VII. Feu i Gelis, Jordi ; Casademont Falguera, 
Xavier «Polítiques educatives per fer front a la se-
gregació esoclar: el repartiment equitatiu d’alumnes 
amb necessitats educatives especials (Olot, 2000-
2012)»; VIII. Pascual Barrio, Belén ; Amer Fer-
nández, Joan «Debats entorn de la política educati-
va a partir de la Llei General d’Educació (LGE, 
1970)»; IX. Monés i Pujol-Busquets, Jordi «Re-
flexions sobre diferències i coincidències dels pro-
jectes pedagògics d’Alexandre Galí i Joaquin Xirau, 
en el context de l’època que van viure»; X. Torna-
foch Yuste, Xavier «Els Valors cívics en els textos 
escolars dels anys trenta a l’Estat Espanyol: L’Enciclo-
pèdia cíclico pedagógica i El libro de España. Una anà-
lisi comparativa (1939-1975)»; XI. Baylac Ferrer, 
Alà «L’ensenyament de la llengua i la cultura catala-
nes com a eina de dobre integració a Catalunya 
Nord»; XIII. Sala Font, Lídia ; Simón Rovira, Marta 
«Escola rural: renovació, democratització i igualtat 
d’oportunitats. L’anàlisi de les transformacions de 
l’escola rural des de la revista Cuadernos de Pedago-
gía (1975-1995)»; XIV. Nadal Espinasa, Maria ; Pa-
lomar Briansó, Anna ; Puig Llobet, Marta ; Valls 
Cassi, Clara «Cultura gitana i cohesió social a Can 
Tunis (Barcelona) al final del segle xx: l’experiència 
educativa de Xavó Xaví a través dels protagonistes»; 
XV. Gelabert Gual, Llorenç ; Motilla Salas, Xa-
vier «Identitat i cohesió social en l’obra musical per 
a l’escola de Baltasar Bibiloni i Llabrés (1936-)»; 
XVI. Sampé Compte, Marc ; Martín Casabona, 
Noemí «El naixement de les comunitats d’aprenen-
tatge com a experiència de cohesió i transformació 
social»; XVII. Carrillo Flores, Isabel ; Collell-
demont Pujadas, Eulàlia «El Grup Escolar Lluís 
Vives de Barcelona. les representacions infantils de 
la Guerra Civil com a expressió de valors»; XVIII. 
au sein même de l’Institut Rousseau (1912-2012)»; 
VI. Vilanou i Torrano, Conrad ; Collelldemont 
Pujadas, Eulàlia «Presència de Rousseau a Catalu-
nya: entre el mite i la realitat»; VII. Barca i Salom, 
Francesc Xavier «El Testament acadèmic de Josep 
Oriol Bernadet (1811-1860)»; VIII. «Informació so-
bre els autors dels articles»
Journal of Catalan Intellectual History = Revista d’his-
tòria de la filosofia catalana. Volum 2. Issue 3/4 
(2012). Institut d’Estudis Catalans. Societat Catala-
na de Filosofia ; Huygens, Barcelona 2012. – 192 p. 
I. «Foreword»; II. Cattini, Giovanni C. «Demo-
cracy and Dictatorship among the Catalan Intelli-
gentsia: the Matteotti Affair and the Reflections of 
Francesc Cambó»; III. Pujol i Casademont, Enric 
«Jaume Miravitlles and Marxism: a Twentieth-Cen-
tury Voyage»; IV. Gómez-Soler, Sílvia «Josep Lluís 
Blasco, politician and philosopher»; V. Luque Mar-
tín, Víctor J. «The philosophy of Josep Lluís Blasco. 
The transcendental view»; VI. Esplugues, Miquel 
d’ «A Text by Capuchin friar Miquel d’Esplugues 
on the irreverent Cristòfor de Domènech (1879-
1927)»; VII. Alcolea Banegas, Josep «Josep Lluís 
Blasco Estellés (1940-2003)»; VIII. Monserrat i 
Molas, Josep «Carles Rahola, Breviari de Ciutada-
nia. La pena de mort a Girona [Edition and prolo-
gue by Josep-Maria Terricabras], Girona: CCG Edi-
cions i Fundació Valvi, 2009»; IX. Cabó, Joan 
«Josep-Maria Terricabras (ed.), El pensament d’Eu-
geni d’Ors, Girona, Documenta Universitaria, 
2010»; X. Cuscó i Clarasó, Joan «Josep Ma. Terri-
cabras (ed.), La filosofia d’Eduard Nicol. Girona: 
Documenta Universitaria, 2010»; XI. Vilajosana, 
Josep Maria «Ramon Martí d’Eixalà and the Nine-
teenth-Century Catalan Philosophical and Legal 
School»; XIII. Roviró Alemany, Ignasi «English 
liberalism in Catalonia at the beginning of the nine-
teenth century: Manuel Casamada i Comella»; XIV. 
Carcasó i Díaz, Jordi «The Influence of French 
aesthetics on Francesc Mirabent»; XV. Pagallo, 
Giulio F. «Frederic Riu and Kant’s Critique: Hegel 
in the Mirror World»; XVI. Carner i Puig-Oriol, 
Josep ; Maragall, Jordi «Two texts about Jaume 
Serra Hunter (1878-1943)»; XVII. Jaume Rodrí-
guez, Andrés L. «Sebastià Trias Mercant (1933-
2008)»; XVIII. Torres, Vicent «Jaume Serra Hun-
ter, Escrits sobre la història de la filosofia catalana, 
Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia-
Universitat Ramon Llull, 2011»; XIX. Jaume i Font, 
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